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Debreczen, péntek, 1906. évi november hó 30-án:
jan ltt  először!^®, l
tökéletes
feleség
( H I S  H O U S E  I N  O R D E R . )
Színmű 4 felvonásban. Irta : Pineró W. Arthur. Fordították: Sebestyén Károly és Sztárai Margit. Rendező: Békés Gyula.
SZEMÉLYEK:
Jesson Fiimer — — — — — — — Ternyei Lajos.
Nina, a felesége — — — — — — Szabó Irma
Derek — — — — —  — — — Rózsahegyi Ilona.
Jesson Hilary — — —  — — — —  Békés Gyula.
Maureward, őrnagy — — — — — Szakács Andoi.
Dr. Dilnots —  — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Ridgeley Dániel — — — — — — Deésy Alfréd.
Ridgeleyné — — — — — — — Ardai Ida.
Ridgeley Geraldine — — — — — — Lukács Juliska.
Ridgeley Pryce — — — — — — Bórczy Ernő.
Thomé Berthe — — — — — — — Vida Ilona.
Harding — — — — — — — Vadász Lajos.
Forshaw — -  — — — — — — Rónai Géza.
Ina8    — — — — — — — Kolozsvári Albert.
^C 'Ű ’S O JR : Vasárnap délután: Gftl-Baba. Operette. E ste : Az arany gyapjú- Bohózat, újdonság. K isbérlet.___________________
, Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor. - I I .  emeleti páholy 6 kor
 . -  Támlásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V llI-X II-ig  2 kor X lIl-X V II-ig  I kor. 60 üli. -  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. -
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (IQ éven slIu-U gyermekiéig részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ^ órakor,
Ellőadás kezdete T % órakor.
Holnap, szombaton, deczember hó 1-én: Bérlet 53. szára (13)
i
Bérlet 53. szám (13)
■ V  IMZá-Sod-SZor I
A t öké l e t e s  feleség.
(His I lonáé in < >rd<kr-)
Szinmű 4 felvonásban.
Z I  T jJLJESTXT,
igazgató.
Debröczön város könyvnyomda vállalata. 19ÖS.
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